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INTISARI 
 
 
Sebuah kota sudah seharusnya mempunyai image yang mewakili 
keberadaannya. Image ini menjadi penting sebagai pembeda dari kota-kota 
lainnya. Image yang dibentuk akan menjadi identitas dan daya tarik serta 
memberikan positioning bagi kota tersebut yang bisa ‘dijual’. Citra kota yang 
jelas dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan membantu orang untuk 
memaharni lingkungannya, mudah berorientasi dan tidak tersesat. Untuk itu 
diperlukan elemen-elemen fisik yang mudah dikenali dalam lingkungan kota. 
Penulisan ini mengacu pada pemikiran Kevin Lynch mengenai elemen-elemen 
fisik pembentuk citra kota. Hal yang ingin diketahui adalah bagaimana citra kota 
Jayapura menurut elemen-elemen fisik tersebut terbentuk.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan instrumen 
penelitian menggunakan interview terstruktur dalam bentuk kuesioner pada 
penduduk kota yang cukup lama tidak mengunjungi kota dan pendatang/ 
pengunjung kota. Sumber sampling yang berbeda diharapkan memberikan variasi 
jawaban yang dapat menambah keobjektifan penilaian.  
Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa kelima elemen (path, edges, 
district, node, dan landmark telah terbentuk, baik berupa elemen fisik bangunan, 
monumen/tugu, jalan dan ruang terbuka. Elemen yang mudah digambarkan 
masyarakat/ responden adalah path, nodes dan landmark, sedangkan  edges adalah 
elemen yang sulit digambarkan oleh masyarakat/ responden. 
Kata-kata kunci : citra kota, identitas kota, teori Kevin Lynch 
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ABSTRACT 
 
 
A city should have an image that represents its existence.  This image is 
important as the differentiator of that particular city from other cities.  The image 
formed serves as the identity and the attraction of the city, and gives an 
advantageous position to the city that can be 'sold'. A good and clear image of a 
city can improve the quality of the environment and help people to understand its 
environment; allowing them to easily go around the city and not to get lost. 
Therefore, the city is required to have physical elements that are easily 
recognizable. This study was based on the theory of Kevin Lynch about the 
physical elements that form the image of a city.  The purpose of the study was to 
find out how the image of Jayapura city was formed through these physical 
elements. 
This study used a qualitative descriptive method and the instrument 
employed to collect the data was a questionnaire that consisted of several 
structured questions, distributed to those who used to be dwellers of the city that 
in quite a long time had not visited the city and to visitors who had visited the 
city.  Different sampling sources were hoped to provide variations in answers that 
could contribute to the objectiveness of the study. 
The results of the study showed that the five elements (paths, edges, 
districts, nodes, and landmarks) had been formed, which included physical 
elements, such as buildings, monuments, streets, and open spaces.  The elements 
that were easy for the respondents to describe were paths, nodes, and landmarks, 
whereas edges were the difficult element for the respondents to describe. 
 
Keywords: image of the city, the identity of the city, Kevin Lynch’s theory 
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